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Car1  Wilhelm Schee le  n a c i a  e l  9  o  19 d e  d ic iembre  - 
l a  f e c h a  se d i s c u t e -  d e  1742 en  S t r a l s u n d ,  c a p i t a l  d e  l a  
Pomerania, que en esta &poca p e r t e n e c i a  a  Suec ia  a conse- 
c u e n c i a  d e  l a  Guerra d e  10s T r e i n t a  Años. 
Schee le  empezÓ a t r a b a j a r  a 10s 14 años  d e  aprend iz  
d e  b o t i c a r i o  en  Gothenburg en l a  b o t i c a  " E l  Unicornio"  d e l  
b o t i c a r i o  ~ a r t i n  Andreas Bauch, qu ien  p r o n t o  se diÓ c u e n t a  
d e  l a s  a p r e c i a b l e s  d o t e s  d e l  muchacho. Schee le ,  l i m i t a d o  
a 10s e s c a s o s  l i b r o s  y  p roduc tos  quimicos que en  esta b o t i c a  
h a b i a ,  p e r o  e s t i m u l a d o  p o r  s u  e s p i r i t u  i n v e s t i g a d o r ,  adqui-  
r i Ó  muchos conocimientos  s o b r e  las  prop iedades  y  r e a c c i o n e s  
d e  10s produc tos  que t e n i a  a s u  a l c a n c e ,  a l  extremo que 
cuando l l e g ó  a ~ a l m o  en 1765, p a r a  t r a b a j a r  en  l a  b o t i c a  
d e l  b o t i c a r i o  K a l s t r o e n ,  t e n i a  más e x p e r i e n c i a  -aun s i e n d o  
aprend iz -  que l a  que pose ian  l a  mayoria d e  quimicos d e  l a  
época. 
Tanto  en  ~ a l m o  -1768- como en  Estocolmo -1770- como 
en  Upsala  -1775- (1) donde tuvo  o t r o s  empleos,  s i g u i ó  i n c r e -  
mentando s u s  conocimientos  e h  10s d i s t i n t o s  campos d e  l a  
quimica ,  s i n  p o r  el10 l l e g a r  a ser reconoc ido  como rea lmente  
merecia h a s t a  que,  a t r a v é s  de 10s buenos o f i c i o s  de Gahn, 
e l  año 1770 en t rÓ en  r e l a c i o n e s  con Bergman. 
~ e s ~ u é s  d e  a b r i r  s u  b o t i c a  en  ~ o p i n g  en 1775 ( 2 ) , S c h e e -  
l e ,  cuyo p r e s t i g i o  h a b i a  i d o  aumentando, pudo d e d i c a r s e  a l g o  
m a s  a  s u s  t r a b a j o s  c i e n t í f i c o s  ob ten iendo  b r i l l a n t e s  r e s u l -  
t a d o s .  Por este motivo s u s  t r a b a j o s  h a l l a r o n  rápidarnente 
l u g a r  en  l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  l a  Academia d e  Estocolmo, don- 
de h a b i a  s i d o  r e c i b i d o  como Es tud ioso  en  Farmacia e l  aiio 
1775. 
En 1777 Schee le  p u b l i c a b a  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  r e s u l -  
t a d o s  s o b r e  e l  a i r e ,  oxigeno,  combustión y r e s p i r a c i Ó n  en 
un volurnen t i t u l a d o  "Chemische Abhandlung von d e r  Luf t  und 
dem Feuer" o "Ensayo quimico s o b r e  e l  a i r e  y e l  fuego".  
Durante  e l  t r a n s c u r s 0  d e  l a  v i d a  d e  Schee le  se d e s a r r o -  
l l a  uno d e  10s p e r i o d o s  más d e c i s i v o s  d e  l a  h i s t o r i a  p o l i t i -  
ca y d e  l a  c i e n c i a .  En e l  t e r r e n o  p o l i t i c o ,  nace  l a  i d e a  
d e  l a  democracia ,  i d e a  que,  con más o menos v i o l e n c i a ,  domi- 
nó l a  r e a l i d a d .  En e l  campo d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i e n c i a ,  
las d i s c u s i o n e s  e s o t é r i c a s  d e  10 a b s t r a c t o  f u e r o n  reempla- 
zadas  p o r  l a  búsqueda d e  10 concre to .  Las t e o r i a s  no se i m -  
p u s i e r o n  s o b r e  10s hechos s i n ó  que se d e r i v a r o n  d e  e l l o s .  
Los métodos d e d u c t i v o s  e i n d u c t i v o s  d e  búsqueda cambiaron 
s u s  p a p e l e s .  
E s t e  e n t o r n o  hace que e l  t r a b a j o  d e  Schee le  s e a  espe-  
c i a l m e n t e  impor tan te .  P a r a  61 l a  e s p e c u l a c i ó n  no s i g n i f i c a  
nada y e l  descubr imien to  y l a  h o n e s t a  p r e s e n t a c i ó n  d e  10s 
hechos que é l  c o n s t a t a  10 s i g n i f i c a r i  todo.  Fue uno d e  10s 
r a r o s  e m p i r i c o s ,  un g e n i o  e s p e c i a l  que se h i z o  las j u s t a s  
p r e g u n t a s  a n t e  10s temas adecuados,  p o r  este s e n c i l l o  cami- 
no,  10s r e s u l t a d o s  más sorprenden tes .  
A l a  edad d e  1 4  años  Schee le  d e j a b a  e l  c o l e g i o  p r i v a d o  
en  e l  que h a b i a  e s t u d i a d o  d u r a n t e  8 años ,  d e c i d i e n d o  ser 
b o t i c a r i o .  E s t a  d e c i s i ó n  r e s u l t i ,  un gran b e n e f i c i o  p a r a  l a  
fa rmac ia ,  p a r a  l a  y ,  en  g e n e r a l  p a r a  l a  c i e n c i a  uni-  
v e r s a l .  
E l  e jemplo d e  s u  hermano mayor probablemente i n f l u e n c i ó  
en Schee le  y a  que é s t e  h i z o  p r á c t i c a s  con e l  mismo b o t i c a r i o  
con quien s u  hermano, f a l l e c i d o ,  h a b i a  p r a c t i c a d o .  E s t e  bo- 
t i c a r i o  e r a  Mar t in  Andreas Bauch, p r o p i e t a r i 0  d e  l a  b o t i c a  
" E l  Unicorn io" ,  d e  Gothenburg, e l  cua1  reconoc ió  e l  i n u s u a l  
c e l o  d e  s u  a p r e n d i z  y animÓ s u  c u r i o s i d a d  c i e n t í f i c a  sumi- 
n i s t r á n d o l e ,  d e n t r o  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  e l  m a t e r i a l  que 
n e c e s i t a b a ,  poniendo a s u  d i s p o s i c i ó n  t o d o s  s u s  medios ( 3 ) .  
S c h e e l e ,  uno d e  10s más grandes  quimicos d e  t o d o s  10s 
t iempos,  s e n t 6  l a s  b a s e s  p a r a  muchos d e  s u s  descubr imien tos  
d u r a n t e  10s 8 años  que e s t u v o  en Gothenburg -1757 a 1765- 
y en  10s s i g u i e n t e s  3 años  d e  e s t u d i a n t e  en l a  b o t i c a  "Agui- 
l a  moteada",  d e  ~ a l m o .  
E s t o s  11 años  d e  aprend iz  d e  b o t i c a r i o  y d e  mancebo fueron  
segu idos  p o r  o t r o s  7 años d e  mancebo. 
En l a  "Bot ica  d e l  Cuervo", d e  Estocolmo, Schee le  t r a b a -  
j Ó  como b o t i c a r i o  d e  1768 a 1770, de jando  d e  t r a b a j a r  en 
e l l a  cuando comprobÓ, después  d e  2 años ,  que e l  gran número 
d e  p r e s c r i p c i o n e s  que d e b i a  e l a b o r a r  no l e  de jaban  t iempo 
p a r a  r e a l i z a r  s u s  t r a b a j o s  e x p e r i m e n t a l e s .  
En l a  b o t i c a  d e  Uppland, más t a r d e  l lamada " B o t i c a  d e l  
~ e Ó n " ,  Schee le  t r a b a j Ó  d e  1770 a 1775. E l  dueño d e  l a  b o t i -  
c a ,  C h r i s t i a n  Ludwig Lokk, s i e n d o  hombre de  ambiciones  y 
r e a l i z a c i o n e s  c i e n t i f i c a s ,  diÓ a l  joven exper imentador  t o d a s  
las  opor tun idades  y todo  e l  t iempo n e c e s a r i o  p a r a  s u s  t r a b a -  
jos .  Pe ro ,  aÚn a s i l  Schee le  e s c r i b í a  a l  c i e n t i f i c o  sueco 
J.G. Gahn, cons iderado  como uno d e  10s fundadores  d e  l a  qui-  
m i c a  minera l :  "Solamente un d i a  d e  cada  8 soy capaz d e  expe- 
r i m e n t a r .  Todo e l  t iempo r e s t a n t e  debo ded ica r10  a l  s e r v i c i o  
f a r m a c e ú t i c o  d e  dispensaciÓn en  l a  o f i c i n a "  ( 4 ) .  
Es p o r  estas f e c h a s  que Schee le  se pone en  c o n t a c t o  
con g randes  c i e n t i f i c o s  como Ghan, ~ i n n e o  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  
con Torbern Bergman, que f u é  qu ien  e s t u d i o  l a  i n f l u e n c i a  
d e  l a  t e m p e r a t u r a  s o b r e  l a  composiciÓn y l a  descomposiciÓn 
química  y postulÓ l a  t e o r i a  química d e  l a  s imple  y d e  l a  
d o b l e  a f  i n i d a d .  
~ a m b i é n  f u e  p o r  esta época que Schee le  d e s c u b r i 6  e l  
d i f e r e n t e  grado en  l a  reducc ión  d e l  c l o r u r o  d e  p l a t a  p o r  
las  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  e s p e c t r o  s o l a r ,  10 c u a 1  es conside-  
r a d 0  como e l  p r i n c i p i o  d e  l a  f o t o g r a f i a  e s p e c t r a l .  
Puede d e c i r s e  que f u e  una a f o r t u n a d a  c a s u a l i d a d  p a r a  
l a  quimica  que Schee le ,  p o r  encima de t o d o ,  f u e r a  b o t i c a r i o ,  
10 c u a 1  l e  o f r e c i Ó  una ampl ia  v a r i e d a d  d e  conocimientos  que 
p roporc ionaron  s a t i s f a c c i Ó n  a s u  c u r i o s i d a d  c i e n t í f i c a  dán- 
d o l e ,  además, l a  independencia ,  aunque f u e r a  poca,  que h l  
n e c e s i t a b a  p a r a  s u s  t r a b a j o s  ( 5 ) .  
E l  i n t e r é s  d e  Schee le  h a c i a  l a  magnesia negra  f u e  10 
que de te rminó  que l l e g a r a  a l  conocimiento  d e  l a  i n d i v i d u a l i -  
dad d e l  manganeso y d e  l a  b a r i t a ,  o monóxido d e  b a r i o ,  y 
a l  descubr imien to  d e l  c l o r o ,  a l  que denorninó " á c i d o  m u r i á t i -  
c o  d e s f l o g i s t i z a d o "  ( 6 ) .  Se i n t e r e s ó  p o r  e l  a z u l  d e  p r u s i a  
y f u e  e l  pr imero que obtuvo impor tan tes  r e s u l t a d o s  p a r t i e n d o  
d e  l a  preparaciÓn d e l  Acido h i d r o c i á n i c o .  
~ a m b i é n  s u s  c o n s t a n t e s  c o n t a c t o s  con e l  t á r t a r o  l e  con- 
d u j e r o n  e l  año 1768 a l  descubr imien to  d e l  á c i d o  t a r t á r i c o ,  
e l  pr imero d e  una serie d e  á c i d o s  que fue ron  a i s l a d o s  p o r  
61. E l  ox ido  r o j o  d e  mercur io ,  que e r a  comunmente empleado 
en  f a r m a c i a ,  f u e  usado p o r  Schee le  p a r a  l a  ob tenc ión  d e  0x1- 
geno en  1771/1772. 
Un t i p i c o  p roced imien to  fa rmacéu t ico ,  l a  preparaciÓn 
d e l  emplas to  d e  plomo, permit ió a  Schee le  i d e n t i f i c a r  y a i s -  
la r  l a  g l i c e r i n a .  
En l a  pr imera  edic iÓn d e l  "Tratado" d e  S c h e e l e ,  se de- 
mues t ra  que d e s c u b r i 6  e l  oxigeno. E l  manuscr i t0  f u é  l i b r a d o  
a  l a  impren ta  e l  año 1775 y ,  p o r  razones  desconoc idas ,  t a r d 6  
2 años  en  ser pub l icado .  
Mien t ras  t a n t o ,  e l  oxigeno f u e  d e s c u b i e r t o ,  indepen- 
d ien temente ,  p o r  P r i e s t l e y  en  1774 y por  L a v o i s i e r  en  1775. 
S i n  embargo, l a  a u t o r i d a d  d e  l a  que gozaba Schee le  era t a n  
grande y  t a n  m a n i f i e s t a  s u  hones t idad  y  s e n c i l l e z  d e  c a r á c -  
ter ,  que 10s' c e l o s  c i e n t í f i c o s  y  las c o n t i e n d a s  s o b r e  p r i o -  
r i d a d e s  nunca l e  a f e c t a r o n .  Por este motivo n a d i e  se a t r e v i Ó  
a  acusar10  d e  p l a g i o  en  r e l a c i ó n  con e l  descubr imien to  d e l  
oxigeno. D e  t o d o s  modos, Schee le  p a r t i c i p Ó  en  e l  d e s c u b r i -  
miento  d e  10s s i g u i e n t e s  e lementos:  c l o r o ,  manganeso, b a r i o ,  
molibdeno, t u n g s t e n o ,  n i t r ó g e n o  y  oxigeno y ,  a  p e s a r  d e  t o -  
do,  es s i n  duda e l  quimico d e  peor  s u e r t e  d e  l a  h i s t o r i a  
ya  que después  d e  haber  r e a l i z a d o  una l a b o r  fenomenal en 
e l  descubr imien to  d e  nuevos e lementos ,  no se l e  reconoce 
haber  d e s c u b i e r t o  ninguno d e  e l l o s .  En a lgunos  c a s o s  o t r o s  
quimicos independientemente  h i c i e r o n  e l  mismo descubr imien to  
poc0 t iempo a n t e s  y en  o t r o s  Schee le  no l l e g ó  a r e m a t a r  e l  
t r a b a j o  p o r  completo y  quimicos como Hjelm, Gahn y D'Elhuyar 
r e a l i z a r o n  e l  Último paso  y se apuntaron e l  t r i u n f o .  En e l  
c a s o  d e l  c l o r o ,  Schee le  10 prepari ,  en l a  década 1770-1780, 
p e r o  no r e c o n o c i ó  que f u e r a  un elemento.  ~ r e y Ó  que e r a  un 
compuesto d e  oxigeno. 
Schee le  p reparaba  e l  oxigeno p o r  d e s t i l a c i ó n  d e l  n i t r o  
en una r e t o r t a  de v i d r i o  y empleaba una v e j i g a ,  v a c i a  d e  
a i r e ,  p a r a  r e c o g e r  e l  gas .  
Scheele  no fue  sÓlo un inves t i gado r  y un descubr idor  
que se propuso e l  descubrimiento de 10 exacto.  Fue un hombre 
esencialmente modesto que merece l a  admiración de todos.  
Las c a r t a s  de Scheele  nos reve lan  e l  más p l acen te ro  
camino p a r a  s u  i d e a l  c i e n t i f i c o :  s u  temperamento genuinamen- 
t e  f i l o s ó f i c o  y s u  manera s imple de  pensar .  
~ a s á n d o s e  en un afor tunado s e n t i d o  de l a  observación,  
Scheele  fue  capaz de  l l e g a r  a a for tunadas  conclusiones va- 
l i éndose  d e  medios muy l i m i t a d o s , a s i  como de r ecu r sos  i gua l -  
rnente c o r t o s  ( 7 ) .  
E l  camino seguido por  Scheele  p a r a  a i s l a r  y ano ta r  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  oxigeno y también de  o t r o s  gases  h a s t a  
a q u e l l a s  fechas  desconocidos prueba que e r a  un magnifico 
experimentador y ,  s imilarmente,  noso t ros  podemos v e r  a 
Scheele  como un descubr idor  en e l  campo de métodos a n a l i t i -  
cos ,  abr iendo  nuevos caminos en  e l  campo de  l a  química orgá- 
n ica .  Scheele  f u e  e l  primer0 en d a r s e  cuenta  de que e x i s t i a n  
v a r i o s  e s t a d i o s  en  la  oxidación d e  meta les  como e l  h i e r r o ,  
cobre y mercurio.  ( 8 )  
A Ú ~  a pe sa r  d e  que 61 e r a  un a d i c t o ,  todavia ,  a l a  t eo-  
r i a  d e l  f l o g i s t o ,  a l  a p l i c a r l a  a l a  composición de d ichos  
productos  e s t a b a  s i t u a d o  l e j o s  de Lavo i s i e r ,  de  Proust  y 
de  o t r o s  quimicos. 
Scheele  y s u  genio cu r io so  y observador ,  as; como su  
i n v e n t i v a ,  no t uv i e ron  tampoc0 l i m i t a c i ó n  en apuntar  hac i a  
e l  campo de  l a  o rgánica  que, práct icamente,  e r a  un 
t e r r e n o  v i rgen .  Trabajando con nuevos métodos p a r a  a i s l a r  
10s productos  producidos por  e l  metabolismo d e  10s vege t a l e s  
y d e  10s animales obtuvo un importante  número de  ác idos  y 
compuestos orgánicos h a s t a  entonces desconocidos.  
Scheele  f u e  un pioner0 en cada una de l a s  ramas de l a  
química, s iendo  Único en poder de  observación y en l a  r áp ida  
comprensión de  10s hechos. No obs t an t e ,  e s t o  es c i e r t o ,  no 
siempre f u e  a for tunado  en s u s  observaciones,  s u j e t o  como 
e s tuvo  a l a  t e o r i a  d e l  f l o g i s t o .  
En l a s  f i g s .  1 y 2 podemos a p r e c i a r  10s simbolos usados 
por  Scheele ,  simbolos que e ran  complicados y engorrosos,  
h a s t a  que Be rze l iu s  d e s a r r o l l 6  10s simbolos modernos en 
1813. 
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En l a s  f i g u r a s  s i g u i e n t e s  se a p r e c i a n  también d i b u j o s  
d e  Schee le  r e p r e s e n t a n d o  s u  a p a r a t o  y 10s d i b u j o s  s e ñ a l a d o s  
con 10s números 1, 2 y 3 muestran esquemas p a r a  r e c o g e r  e l  
diÓxido d e  carbono.  ~ d v i é r t a n s e  10s simbolos  p a r a  e l  á c i d o  
n i t r i c o  y e l  cabona to  c á l c i c o  en  l a s  mismas r e p r e s e n t a c i o n e s  
1, 2 y 3 .  
Y a  en  1770 ha116 Schee le  l a  manera d e  p r o d u c i r  " a i r e  
i n f l a m a b l e "  ( h i d r o g e n o )  t r a t a n d o  h i e r r o  o c i n c  con agua y 
un Acido o r g á n i c o ,  p a r a  10 cua1  u t i l i z Ó  e l  a p a r a t o  d e  l a  
f i g u r a :  e l  hidrÓgeno a s c i e n d e  h a s t a  l a  p a r t e  m i s  a l t a  d e l  
f r a s c o  i n v e r t i d o ,  luego  d e  e x p u l s a r  s u  p r o p i o  volurnen d e  
l i q u i d o  p o r  e l  t u b o  D. 
Generalmente,  Schee le  r e c o g i a  10s g a s e s  en una v e j i g a  
desh inchada  a j u s t a d a  a l a  boca d e  l a  r e t o r t a  en  que a q u é l l o s  
se producian.  A l  i g u a l  que P r i e s t l e y ,  c o n s i d e r ó  a l  h idrógeno 
-Aparato de Scheele para recoger 
el hidrógeno. 
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como f l o g i s t 0  desprend ido  p o r  e l  meta l .  S i n  embargo, en e s t a  
o c a s i ó n ,  como en  o t r a s  muchas, Schee le  r e a l i z Ó  s u s  expe- 
r i e n c i a s  s i n  p reocuparse  demasiado d e  l a  t e o r i a  n i  d e  l a s  
nebu losas  formas d e  e x p r e s i ó n  d e  10s e s c r i t o s  contemporá- 
neos;  es más, tales e s c r i t o s  le  l l e g a b a n  con g ran  r e t r a s o ,  
como se deduce d e  una c a r t a  d i r i g i d a  en  1777 a  Gahn, e l  m i -  
ne ra logo  d e  Estocolmo, en  l a  que menciona no haber  v i s t o  
t o d a v i a  e l  l i b r o  d e  P r i e s t l e y  pub l icado  e n  1774. 
Nunca dudÓ S c h e e l e  en reconocer  10 que l a  f a r m a c i a  l e  
proporc ionó  en  b e n e f i c i o  d e  s u s  t r a b a j o s  ( 9 ) .  Pe ro ,  muchas 
v e c e s  e s c r i b i a  en  s u s  c a r t a s  que s u s  d e b e r e s  en  l a  fa rmac ia  
no l e  p e r m i t i a n  d e d i c a r  demasiado t iempo a  s u s  exper imentos .  
En c a s i  t o d o s  10s c a s o s  e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  no e r a n  m i s  
que una a p o l o g i a  d e  s u  t r a b a j o  ya  que Schee le  no 10 manifes-  
t a b a  como q u e j a ,  a n t e s  a l  c o n t r a r i o .  
Como y a  hemos d i c h o ,  Schee le  dejÓ l a  "Farmacia d e l  
Cuervo" , d e  Estocolmo, porqui! e l  t r a b a j o  e n  e l  depar tamento 
d e  p r e s c r i p c i o n e s  r e q u e r i a  t a n t o  t iempo que amenazaba con 
p a r a l i z a r  completamente s u s  i n v e s t i g a c i o n e s .  
S i n  embargo, nunca pensÓ en  d e j a r  l a  p r o f e s i ó n  d e  f a r -  
macéut ico pues  s a b i a  que 61 h a b i a  pagado un p r e c i o  p o r  s u  
independenc ia ,  p e r o  que este p r e c i o  no h a b i a  s i d o  demasiado 
a l t o .  
A f i n a l e s  d e  1774 le  f u e  o f r e c i d a  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  
Única b o t i c a  e x i s t e n t e  en  l a  pequeña c iudad  s u e c a  d e  Koping. 
Cabe d e c i r  que e l  l a b o r a t o r i 0  desde  e l  cua1  61 s i r v i Ó  a l  
mundo f u e  h a s t a  1782 muy modesto: un t o s c o  g r a n e r o  en e l  
p a t  i o  . 
A p e s a r  de t o d o s  10s honores ,  Schee le  se c o n s i d e r ó ,  
s iempre  y  p o r  encima d e  todo, b o t i c a r i o ,  t i t u l o  con e l  que 
se des ignaba  61 mismo s iempre que f i rmaba un documento. 
S c h e e l e ,  ya  10 hemos d i c h o ,  t e n i a  como o r g u l l o  ser bo- 
t i c a r i o .  En 1777 era un hombre famoso en  e l  mundo y  ya  h a c i a  
más d e  d o s  años  que e r a  miembro d e  l a  Real Academia d e  Cien- 
c i a s  Sueca. 
Como anécdo ta  cabe  d e c i r  que una vez Schee le  debiÓ acu- 
d i r  a  Estocolmo p a r a  e l  examen d e  un b o t i c a r i o  sueco a  f i n  
d e  c e r t i f i c a r  que h a b i a  e s t a d o  t r a b a j a n d o  en s u  b o t i c a  d e  
~ o p i n g .  E l  médico a l  s e r v i c i o  d e l  r e y  de Suecia ,  Abraham 
Baek, y 10s miembros d e l  Real Colegio de  ~ é d i c o s  con l a  
a s i s t e n c i a  de  dos b o t i c a r i o s ,  formaron e l  t r i b u n a l  que exa- 
minÓ a l  a s p i r a n t e .  Todos 10s examinadores e fec tuaron  un a c t o  
de r eve renc i a  a l  famoso Scheele  cuando éste se person6 a n t e  
e l l o s .  
E l  hecho de que Scheele  habia  realmente descub ie r to  
numerosos gases  h a c i a  1770, demostrando que e r an  subs t anc i a s  
s imples ,  queda p a t e n t e  en sus  c a r t a s  y publ icaciones:  "Karl  
Wilhelm Scheele:  Nachgelassene B r i e f e  und Aufzeichnungen", 
publ icado en 1892, en Estocolmo, por  A.E. Nordenskiolds y 
g r a c i a s  a l a  cont r ibuc ión  de o t r o s  au to re s .  
Tanto Black, como P r i e s t l e y ,  como Scheele  y o t r o s  e s tu -  
d io sos  de l a  p a r a  e l  e s t u d i o  de  10s gases  usaron 
10s mismos apa ra to s  que Hales habia  usado y con 10s que ha- 
b i a  e s tud i ado  e l  s i s tema de recoger los .  Scheele  también se 
habia  an t i c ipado  a P r i e s t l e y  en e l  a i s l amien to  de  algunos 
gases ,  t a l e s  como fueron e l  Óxido n i t r o s o  y e l  s u l f h i d r i c o  
-hac ia  1770- pero  Scheele  no habia  publ icado sus  observa- 
c iones .  
Cuando 10s c i e n t i f i c o s  se preguntaban s i  e l  a i r e  atmos- 
£&r ico  e r a  un cuerpo s imple o compuesto, e s t a  pregunta  f u e  
con te s t ada  por  10s quimicos pe r t enec i en t e s  a l a  Apoca d e l  
f l o g i s t o ,  pa r t i cu l a rmen te  por  Scheele  y P r i e s t l e y ,  pero  f u e  
Lavo i s i e r  quien i n t e r p r e t ó  correctamente l a s  observaciones.  
La composiciÓn d e l  a i r e  e r a  una cuestiÓn que indudable- 
mente preocupaba a 10s quimicos, pero no s e r i a  h a s t a  después 
d e l  descubrimiento d e l  n i t rógeno  que l a  c o r r e c t a  i n t e r p r e t a -  
ciÓn d e l  a i r e  s e r i a  conocida. Scheele fue  e l  primer0 
en a i s l a r  e l  n i t rógeno ,  pero  Rutherford,  que independiente- 
mente 10 habia  descub ie r to  después de 1772, p recedió  también 
a Scheele  en l a  publ icac ión  d e l  descubrimiento. 
E l  oxigeno fue  a i s l a d o  y e s tud i ado  por  Scheele  y por  
P r i e s t l e y .  Scheele  10 e s t u d i 6  du ran t e  10s años 1771 a 1773, 
en Upsala,  obteniéndolo por  calentamiento d e l  Óxido negro 
de manganeso con Acido sulfúrica o a r s é n i c o  y tarnbién a par- 
t i r  d e  10s n i t r a t o s  y de  10s ác idos  d e  mercuri0 y de  p l a t a ,  
anotando s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  manera c l a r a .  
P r i e s t l e y  10 habia  obtenido por  calentamiento d e l  Óxido 
r o j o  de  mercurio.  Ambos observaron que este gas  -e l  oxigeno- 
e r a  capaz de  f avo rece r  l a  combustión y l a  resp i rac iÓn de 
manera importante .  P r i e s t l e y  10 denorninó " a i r e  d e s f l o g i t i z a -  
do" y Scheele ,  primeramente, " a e r  v i t r i o l i c u s "  y ,  luego,  
" a i r e  de  fuego" y también " a i r e  de  vida".  
En cuanto a l  n i t rógeno ,  P r i e s t l e y  10 denorninó " a i r e  
f l o g i s t i z a d o "  y Scheele  us6 e l  término de " a i r e  consumido". 
En s u  t r a b a j o  sobre  e l  a i r e  y e l  fuego, Scheele  senten-  
c i Ó :  "1 a i r e  debe e s t a r  hecho de  dos f l u i d o s  e l á s t i c o s  d i -  
f e r e n t e s "  ( 1 0 ) .  
Los t i n t e s  fueron ,  asimismo, enr iquec idos  por  l a s  expe- 
r i e n c i a s  de  v a r i o s  quimicos. Ent re  e l l o s  no f a l t a  Scheele  
con e l  conocido como verde  Scheele ,  o a r s e n i t o  de  cobre,  
Ú t i l  p a r a  p ropós i to s  i n d u s t r i a l e s .  
Ot ra  importante  observación de Scheele f u e  que l a  sosa  
podia  ser obten ida  t r a t a n d o  una soluciÓn de  s a l  con Óxido 
de plomo y ,  después d e  f i l t r a d o  e l  l i q u i d o ,  haciendo c i r cu -  
l a r  una c o r r i e n t e  de  Acido carbónico a t r a v é s  d e l  f i l t r a d o .  
E s t e  proceso; observado por Scheele  en 1770, s e r i a  patentado 
por  Turner en 1787. 
~ a m b i é n  e l  descubrimiento d e l  Acido n i t r o s o ,  o ác ido  
n i t r i c o  v o l á t i l ,  f u e  debida a Scheele  en 1768, as; como su  
profundo e s tud io .  
Debe ser también mencionado e l  reconocimiento por  
Scheele  d e l  a r s é n i c o  blanco como l a  c a l  d e l  a r s é n i c o  metáli- 
co y l a  oxidación d e l  a n t e r i o r  a ác ido  a r sén i co ,  en 1775, 
a s i  como s u  descubrimiento d e l  Acido molibdico y d e l  ác ido  
t ú n g s t i c 0  y s u  i nves t i gac ión  d e l  comportamiento de l a  c a l  
d e l  mercurio sometida a l a  acciÓn d e l  c a l o r .  
E l  hecho de  haber l l egado  10s quimicos a l  conocimiento 
de que una s a l  e r a  e l  r e s u l t a d o  de una combinación de  un 
Acido y de  una base  f a c i l i t Ó  l a  obtención de nuevos compues- 
t o s  y l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  o t r o s  (11). Scheele  impuls& e l  
conocimiento de compuestos orgánicos  inventando procedimien- 
t o s  pa ra  d e s c u b r i r  y a i s l a r  ác idos  orgánicos  y ,  aunque se 
ab r i e ron  nuevas pe r spec t ivas  en e l  campo de l a  quimica cuan- 
do se ce r r aba  e l  per iodo  de l a  t e o r i a  d e l  f l o g i s t o ,  y l a s  
subs t anc i a s  descub ie r t a s  t uv i e ron  que e s p e r a r  10s t r a b a j o s  
de Lavo i s i e r  para  que éste pun tua l i za ra  que e s t a s  substan-  
c i a s  es taban  formadas por carbono, hidrógeno y oxigeno, nada 
q u i t a  mér i to  a  10s t r a b a j o s  de Scheele  y  de 10s quimicos 
de s u  tiempo ( 1 2 ) .  
Scheele  mostr6 cÓmo podian p repa ra r se  buen número de 
ác idos  pa r t i endo  de  jugos vege t a l e s ,  mediante l a  formación 
de  sus  sales o c a l e s  y  su  p o s t e r i o r  descomposiciÓn por  un 
Acido minera l ,  que usualmente e r a  e l  Acido s u l f ú r i c o .  Si-  
guiendo este camino descubr i6  e l  Acido t a r t á r i c o ,  que habia  
s i d o  observado con poc0 i n t e r é s  por  e l  hecho de  que e l  tá r -  
t a r o  e r a  conocido desde hac i a  mucho tiempo. ~ a m b i é n  descu- 
b r i 6  10s Acidos c i t r i c o ,  málico y oxá l ico .  E s t e  Último l o  
obtuvo t r a t a n d o  e l  azÚcar con Acido n i t r i c o ,  r e c o n o c i ~ n d o l o  
como i d é n t i c o  a l  Acido a c e t o s é l i c o  que 61 ya habia  obtenido 
a  p a r t i r  de  l a  a l e l u y a  u o x a l i s  a c e t o s e l l a ,  ensayando méto- 
dos p a r a  l a  obtención d e l  ác ido  g á l i c o  y benzoico. 
También e l  t ra ta rn ien to  d e l  azÚcar d e  l eche  con Acido 
n i t r i c o  l e  condujo a l  descubrimiento d e l  Acido mÚcico. Por 
i nves t i gac iones  r e a l i z a d a s  en l a  l e che  co r t ada  l l e g ó  a l  á c i -  
do l ác t , i co .  ~ a l l Ó  también e l  Acido Úrico en p r i e d r a s  de  l a  
ve  j i ga .  
En 1782  descubr i6  e l  Acido prÚsico, por  descomposiciÓn 
d e l  p r u s i a t o  amari110 de p o t a s i o  con ác ido  s u l f ú r i c o ,  y  sus  
m a g i s t r a l e s  i nves t i gac iones  d i e ron  a  conocer ,  de  manera muy 
a f inada ,  l a s  composiciones de  muchos cuerpos quimicos. Lo 
Único que f a l t a b a  e r a  l a  t raducc ión  d e l  l enguaje  f l o g i s t i c o  
a  10s términos quimicos modernos. 
También en 1 7 8 2  Schee le  recomendó que p a r a  l a  conserva- 
ciÓn d e l  v inagre  éste f u e r a  herv ido  en r e c i p i e n t e s  cer rados ,  
descubriendo un método de e s t e r i l i z a c i ó n  a t r i b u i d o  a  Appert. 
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  sobre  a c e i t e s  grasos ,  t a n t o  
v e g e t a l e s  como animales ,  l e  permi t ie ron  a  Scheele ,  por  l a  
acciÓn d e l  l i t a r g i r i 0  sobre  un a c e i t e  g raso ,  e l  descubri-  
miento de  l a  g l i c e r i n a ,  a  l a  que denornin6 "oe l sus s " ,  10 cua1 
l e  s e r i a  reconocido en t oda  s u  importancia  afios más t a r d e .  
Dentro de  l a s  innovaciones,  por  10 que a l  a n á l i s i s  cua- 
l i t a t i v o  de  subs t anc i a s  se r e f i e r e ,  y  para  d i f e r e n c i a r  e l  
sod io  d e l  p o t a s i o  mediante l a  co lo rac ión  de l a  l lama,  s i  
b i e n  f u e  Margraff  qu ien  h i z o  esta d i s t  inciÓn,  también Schee- 
l e  h a b i a  r e a l i z a d o  l a s  m i s m a s  obse rvac iones .  Schee le  puede 
s i t u a r s e  e n t r e  10s primepos que apuntaron a l  d e s a r r o l l o  d e  
métodos p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  g a s e s  y ,  j u n t o  con 61 ,  podemos 
c i t a r  a P r i e s t l e y ,  Cavendish,  L a v o i s i e r ,  segu idos  p o r  D a l -  
t o n ,  Gay-Lussac, Henry, d e  Saussure  y o t r o s .  
Los d o s  Óxidos d e  h i e r r o :  f e r r o s o  y f é r r i c o ,  cuyo cono- 
c imien to  debe a t r i b u i r s e  a P r o u s t ,  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
s u  composiciÓn a B e r z e l i u s ,  r e c i b i e r o n  l a  a p o r t a c i ó n  d e  Fre- 
my quien añadiÓ l a  e x i s t e n c i a  d e  á c i d o  f é r r i c o  que f u e  muy 
e s t u d i a d o  p o r  é1, p e r o  ya  Schee le  h a b i a  sospechado l a  e x i s -  
t e n c i a  d e  este Acido. 
E l  examen Óptico d e l  comportamiento d e  10s g a s e s  i n f l a -  
mados ha  e j e r c i d o  gran i n f l u e n c i a  en  l a  f i s i c o - q u í m i c a  y 
s i  b i e n  es c i e r t o  que e l  a n i l i s i s  espectroscÓpico se h a  de- 
s a r r o l l a d o  d e  manera aparentemente  desconec tada  d e  a n t e r i o -  
res descubr imien tos ,  no deben o l v i d a r s e  las e x p e r i e n c i a s  
r e a l i z a d a s  p o r  Margra f f ,  Schee le ,  Hersche l  y o t r o s ,  que ob- 
s e r v a r o n  e l  fenomeno d e  que l a  l u z  e m i t i d a  p o r  las l l amas  
era c o l o r e a d a  p o r  c i e r t a s  s a l e s .  
E l  exper imento fundamental  d e  10 que se denominar ia  
foto-química  f u e  r e a l i z a d o  p o r  Schee le ,  quien demostró ser 
también un p i o n e r 0  en  este campo d e  l a  c i e n c i a  a l  e s t u d i a r  
l a  acciÓn d e l  e s p e c t r o  s o l a r  s o b r e  un p a p e l  mojado con c l o -  
r u r o  d e  p l a t a ,  e s t a b l e c i e n d o  que l a  r e a c c i ó n  t e n i a  l u g a r  
en s u  p r i n c i p i o  y f i n  en  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  v i o l e -  
t a .  S i  en  1801 ~ h é n a r d  h a b i a  r e a l i z a d o  i m p o r t a n t e s  mejoras  
en  l a  ob tenc ión  d e l  a l b a y a l d e  o ca rbona to  d e  plomo, no es 
menos c i e r t o  que ya  Schee le  h a b i a  r e a l i z a d o  observac iones  
fundamentales  s o b r e  esta s u b s t a n c i a .  
~ e s ~ u é s  d e  s u  temprana muer te  a 10s 4 4  años  -21 de mayo 
d e  1786- s u s  t r a b a j o s  fue ron  recog idos  en  d o s  voiúmenes y 
p u b l i c a d o s  en  a l e m &  p o r  ~ e r m b s t a d t ,  en B e r l i n ,  e l  año 1793, 
b a j o  e l  t i t u l o  " ~ & n m t l i c h e  Physische und Chemische Werke". 
La humildad d e  Schee le  se r e f l e j a ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  
en un e j e m p l a r  d e  l a  farmacopea sueca  d e l  año 1775. E l  Real  
Colegio  d e  Medicina d e  Estocolmo se r e f i e r e  a Schee le  como 
a I l u s t r e ,  C a b a l l e r o ,  Miembro d e  l a  Real Academia d e  Cien- 
c i a s ,  m i e n t r a s  que e s c r i t 0  p o r  l a  p r o p i a  mano d e  Schee le  
En 1777  se l e  preguntÓ a Schee le  s i  q u e r i a  coopera r  
en l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  nueva edic iÓn d e  l a  Farmacopea. 
S c h e e l e  se o f r e c i Ó  p a r a  pagar  a s u s  expensas  10s experimen- 
t o s  r e q u e r i d o s .  ~ a m b i é n  es i n t e r e s a n t e  conocer  que una p e r -  
s o n a l i d a d  t a n  grande como Linneo también cooperÓ en  l a  p r e -  
p a r a c i ó n  d e  e s t a  Farmacopea. 
Algunas f r a s e s  d e  Schee le  nos d i b u j a n  a l  p e r s o n a j e :  
"Mi Único i n t e r é s  es a c l a r a r  fenómenos nuevos - e s c r i b í a  una 
carta a Gahn- i y  qu& f e l i z  se s i e n t e  e l  i n v e s t i g a d o r  cuando 
e l  é x i t o  f i n a l  d e  s u s  e s f u e r z o s  l l e v a  e l  gozo a s u  corazón!".  
Schee le  c a r e c i a  en  a b s o l u t 0  d e  ambiciones  econÓmicas, 
como se deduce c l a r a m e n t e  d e  s u  c o n t e s t a c i ó n  a las i n s i n u a -  
c i o n e s  que le  h i c i e r o n  en Koping p a r a  b u s c a r  un empleo me- 
j o r :  "No puedo comer más d e  10 que n e c e s i t o ,  y en t a n t o  con- 
s i g a  e s t o  no m e  hace  f a l t a  b u s c a r  e l  pan en  o t r a  p a r t e " .  
En o t r a  d e  s u s  c a r t a s  d i c e :  " ~ u i z á  c r e a i s  que van a 
absorberme las preocupaciones  m a t e r i a l e s  y que m e  van a a l e -  
jar d e  l a  química exper imenta l .  ¡En modo alguno! ¡Esta  nob le  
c i e n c i a  es m i  i d e a l !  " . 
Despues d e  l a  muer te  d e  Schee le  acuñaron meda l las  en  
s u  honor l a  Real  Academia d e  C i e n c i a s  d e  Suec ia  (1789 y 18271, 
l a  ~ s o c i a c i ó n  Sueca d e  B o t i c a r i o s  ( 1 8 9 2 )  y también con moti-  
vo d e l  doceavo Congreso I n t e r n a c i o n a l  d e  ~ i s i Ó l o g o s ,  c e l e -  
b rado  en  Estocolmo en  1926. 
E l  r e l i e v e  d e l  r e t r a t o  d e  l a  que f u e  acuñada p o r  l a  
R e a l  Academia d e  C i e n c i a s  s u e c a  es cons iderado  como uno d e  
10s m a s  p a r e c i d o s  a Schee le .  La t r a n s c r i p c i ó n  l a t i n a  d e l  
r e v e r s o  d i c e :  "La fama d e l  g e n i o  es i n m o r t a l " .  
Con ocasiÓn d e l  b i c e n t e n a r i o  d e l  nacimiento  d e  S c h e e l e ,  
en d ic iembre  d e  1942, Suec ia  e d i t Ó  dos  s e l l o s  de c o r r e o s  
con s u  r e t r a t o  y f i rma .  E l  r e t r a t o  esta a l g o  r e t o c a d o  d e l  
que a n t e s  hemos t r a t a d o  y que hemos d i c h o  que se c r e e  es 
e l  Único y a u t é n t i c o  r e t r a t o  que e x i s t e  de Schee le .  
Los monumentos y b u s t o s  de Schee le  e x i s t e n t e s  en Esto-  
colmo, Koping y S t r a l s u n d  ayudan a r e c o r d a r  a l  mundo a l  g ran  
podemos a p r e c i a r  e l  s imple  s i g n o  d e  p e r t e n e n c i a :  " b o t i c a r i o  
d e  KopingW .
fa rmacéu t ico  y  s u  t r a b a j o .  
E l  monumento e x i s t e n t e  en  Estocolmo f u e  r e a l i z a d o  p o r  
e l  e s c u l t o r  J .  ~ o r j e n s o n  e inagurado p o r  e l  r e y  d e  Suec ia  
en 1892 con ocasiÓn d e l  150 a n i v e r s a r i 0  d e l  nac imien to  d e  
Schee le .  Podemos v e r  en 61 a un Schee le  p e n s a t i v o ,  y  a l g o  
románt ico ,  en  uno d e  s u s  exper imentos .  
Ot ro  monument0 f u e  inagurado en  Koping e l  18 d e  j u n i o  d e  
1912 y  f u e  r e a l i z a d o  con l a  i d e a  d e  m o s t r a r  l a  a c t i v i d a d  
p r o f e s i o n a l  d e  Schee le ,  no como una r e p r e s e n t a c i ó n  i d e a l i z a -  
d a  d e  un héroe  d e  l a  c i e n c i a  s i n o  como un b o t i c a r i o  modesto 
en  e l  v e s t i r  y  en  s u  a c t i v i d a d ,  t a l  como rea lmente  era. 
E l  b e n e f i c i o  o b t e n i d o  por  e l  t r a b a j o  d e  Schee le  h a  s i d o  
enorme. s e n t 6  las b a s e s  en  l a  const rucciÓn d e l  e d i f i c i 0  d e  
l a  moderna c i v i l i z a c i ó n .  E l  blanqueado en l a  i n d u s t r i a  d e l  
l avado  y  en  e l  campo d e  l a  d e s i n f e c c i ó n  s e r i a  i n c o n c e b i b l e  
s i n  l a  c l o r a c i ó n  d e  las aguas .  Los á c i d o s  d e  10s f r u t o s  p o r  
61 d e s c u b i e r t o s  fue ron  d e  l a  mayor impor tanc ia  p a r a  l a  i n -  
d u s t r i a  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  beb idas .  
E l  t u n g s t e n o  y  e l  molibdeno, ambos también d e s c u b i e r t o s  por  
61 ,  fue ron  i m p o r t a n t e s  p o r  a b r i r  caminos en  l a  moderna i n -  
d u s t r i a  d e l  a c e r o .  Schee le ,  como fa rmacéu t ico ,  s i g n i f i c 6  
10 que C.G. S j o s t e n ,  v i c e p r e s i d e n t e  d e  l a  Real  Academia d e  
C i e n c i a s  Sueca,  d i j o  en  1789: 
"S in  embargo, Schee le ,  p a r e c i d o  a  un f l amante  cometa, 
p o r  n u e s t r o  h o r i z o n t e  con gran v e l o c i d a d ,  desaparec ien-  
do después  d e  haber  s i d o  v i s t o  con d i f i c u l t a d ,  p e r o  t o d a v i a  
e l  e s p l e n d o r  d e  e s t e  gen io  nos i n s t i g a  a  p r e s t a r  a tenciÓn 
a  todo.  E l  e s p a r c i ó  l a  l u z  por  e l  amplio campo d e  l a  quimi- 
c a ,  a b r i e n d o  caminos p a r a  o t r o s ,  y  ganÓ p a r a  s i  un monumento 
i n o l v i d a b l e  en  e l  recuerdo  de  10s quimicos ,  n a t u r a l i s t a s  
y  d e  t o d o s  a q u e l l o s  que aman a  l a  c i e n c i a .  Su nombre no pue- 
d e  ser o l v i d a d o  m i e n t r a s  e l  fuego y  e l  a i r e  recuerdan  a  10s 
hombres que e s t o s  e lementos  ayudaron a Schee le  en s u s  descu-  
b r i m i e n t o s ,  m i e n t r a s  que s u  honor ,  basado en s u  p r o p i o  m é r i -  
t o ,  resiste t o d o s  10s carnbios d e  10s t iempos"  . 
Notas 
1. Fue en  Upsala donde conoció  a Linneo i a Bergman. 
2 .  D e  61 d i c e  Folch y Andreu: "Su n o t o r i e d a d  motivó que se 
l e  h i c i e r a n  p r o p u e s t a s  v e n t a j o s a s ,  con l a  i n t e n c i ó n  d e  
sacarle d e  s u  modesta cond ic ión ,  e n t r e  e l las  l a  d e  Fede- 
r i c o  11, r e y  d e  P r u s i a ,  p a r a  que p a s a s e  a ~ e r l i n ;  p e r o  
l a  s e n c i l l e z  s i n  i g u a l  d e  S c h e e l e  f u e  más poderosa  que 
s u  fama, y l e  obl igÓ a r e h u s a r  t a l e s  o f e r t a s ,  p a r a  p r e f e -  
rir e l  humilde p u e s t o  d e  fa rmacéu t ico  d e  Koping p a r a  re- 
g e n t a r  l a  fa rmac ia  d e  una v i u d a ,  en  l a  que pensaba encon- 
t ra r  t r a n q u i l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  d e d i c a r s e  a s u s  e s t u -  
d i o ~  f a v o r i t o s " .  
La fa rmac ia  d e  l a  v i u d a  d e  ~ o h l e r  e s t a b a  sobrecargada  
d e  deudas  y ,  no t e n i e n d o  nada l a  v i u d a ,  Schee le  t u v o  que 
emplear  10s b e n e f i c i o s  p a r a  pagar  las  deudas  y d e  las 
700 l i b r a s  que ganaba anualmente 100 e r a n  p a r a  61 y l a s  
r e s t a n t e s  p a r a  10s e s t u d i o s  d e  química.  En 1784 se c a s a b a  
con l a  v i u d a ,  pasando a ser p r o p i a  l a  b o t i c a .  Pero 2 años  
después  f a l l e c i a  Schee le .  Durante  s u  v i d a  tuvo  muy poca 
s a l u d  y s u f r i Ó  enormernente d e  reumatismo, que se agravÓ 
con s u s  l a r g a s  h o r a s  d e  t r a b a j o .  ~ s q u i v Ó  prác t i camente  
t o d o  t r a t o  s o c i a l  en f a v o r  d e  l a  c i e n c i a ,  s u  Única pa- 
s i & ,  y cuando dec id iÓ casarse y a  e s t a b a  en  e l  l e c h o  de 
muerte .  
~ u r i Ó  con sÓlo 4 3  años  y q u i z á  provocÓ que s u  v i d a  se 
a c o r t a r a  a c a u s a  d e  que s iempre probaba 10s nuevos com- 
p u e s t o s  que p reparaba .  Sus s in tomas  f i n a l e s  recuerdan  
a 10s d e  un envenenamiento d e  mercur io ,  aunqu'e o t r o s  
a u t o r e s  d i c e n  que 10 f u e  p o r  Acido c i a n h i d r i c o .  
3 .  Las " P r a e l e c t i o n e s  Chemicae", d e l  f a rmacéu t ico  germano 
Caspar  Neumann, d i s c í p u l o  d e  S t a h l ,  y e l  "Curso d e  QUI- 
mica" ,  d e l  f a rmacéu t ico  f r a n c é s  Lemery, y tarnbién o b r a s  
de Kunkel, Becher y S t a h l  fue ron  l i b r o s  que e l  joven 
S c h e e l e  e s t u d i 6  con t o d a  i n t e n s i d a d  y que l e  s i r v i e r o n  
de b a s e  p a r a  r e a l i z a r  s u s  p r imeros  exper imentos .  
4 .  En t o d a s  l a  b o t i c a s  en  l a s  que Schee le  t r a b a j Ó  a h o r r a b a  
c u a l q u i e r  minuto p a r a  poder r e a l i z a r  s u s  exper imentos .  
En Estocolmo, p o r  e jemplo,  e l  hueco d e  una v e n t a n a  l e  
s e r v i a  p a r a  s u s  propÓsi tos .  Es s i g n i f i c a t i v o  que e l  g e n i o  
d e l  joven b o t i c a r i o  se a d a p t a r a  a  este sistema d e  t r a b a j o  
y  que,  en  vez  d e  ser p a r a  61 un impedimento, l e  e s t i m u l a -  
ban las observac iones  que d e b i e r a n  haber  s i d o  r e a l i z a d a s  
con mejores  medios y  más f a v o r a b l e s  c i r c u n s t a n c i a s .  
5. Fueron l a s  neces idades  d e  l a  fa rmac ia  donde t r a b a j a b a  
l a s  que mot ivaron que Schee le  b u s c a r a  un método económico 
p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  f ó s f o r o  y  un más adecuado s i s t e m a  
p a r a  l a  ob tenc ión  d e  calomelanos.  
6. L a v o i s i e r  10 denorninó á c i d o  m u r i á t i c o  oxigenado. En 1810 
Davy, que demostró que e l  c l o r o  era un cuerpo s imple  y  
no compuesto como se c r e i a ,  10 denorninó c l o r i n a ,  s i e n d o  
Arnphre qu ien  10 baut izÓ con e l  nombre d e  c l o r o ,  a lud iendo  
a l  c o l o r  amari110 verdoso  d e  este gas .  
7 .  Un e jemplo puede ser s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e l  Óxido 
negro d e  manganeso dadas  a conocer  en s u  t r a b a j o  " D e  Mag- 
n e s i a  n i g r a " .  Competentes i n v e s t i g a d o r e s  d e  s u  t iempo 
10 habian  e s t u d i a d o  a n t e s  que 61 s i n  l l e g a r  a  poner  en  
c l a r o  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t a  s u b s t a n c i a  Durante 
estas i n v e s t i g a c i o n e s  Schee le  d e s c u b r i 6  en  r á p i d a  suce- 
siÓn c u a t r o  nuevas s u s t a n c i a s :  c l o r o ,  oxigeno,  manganeso 
y  b a r i t a ,  dos  d e  l a s  c u a l e s  f u e r o n ,  y  con t inuan  s i e n d o ,  
s u b s t a n c i a s  d e  c a p i t a l  impor tanc ia  en  10s p r o c e s o s  qu i -  
micos. 
8. Los p a r t i d a r i o s  d e  l a  t e o r i a  de l  f l o g i s t o ,  i n g l e s e s ,  es- 
c o c e s e s  y  suecos  10s mas eminentes  i n v e s t i g a d o r e s  d e  10s 
fenomenos quimicos d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I ,  p e r s i s t i e r o n  
casi s i n  excepciÓn, a d i c t o s  a d i c h a  t e o r i a  con 10 c u a 1  
pre. tendian e x p l i c a r  10s hechos impor tan tes  que t e n i a n  
a n t e  s i .  S i n  embargo, a  p e s a r  d e  a c e p t a r  l a  t e o r i a  de l  
f l o g i s t o ,  con s u s  p r o p i o s  t r a b a j o s  rompieron 10s funda- 
mentos d e  d i c h a  t e o r i a .  
P r i e s t l e y  obtuvo e i n v e s t i g ó  un gran número d e  g a s e s ,  
10s c u a l e s  con excepciÓn d e l  Acido ca rbón ico  y  e l  hidrÓ- 
geno, práct icamente e r an  desconocidos en aque l lo s  t i e m -  
pos. D e  todos sus  descubrimientos  e l  más importante  que 
ha pasado a l a  h i s t o r i a  es e l  d e l  oxigeno, pero  c i e r t a -  
mente es conocido que Scheele  habia  precedido a P r i e s t -  
l e y  en s u  descubrimiento pero  no 10 habia  dado a l a  pu- 
b l i c i d a d  cosa  que s i  habia  hecho P r i e s t l e y .  
En ' ~ u e c i a ,  10s mantenedores de  l a  t e o r i a  d e l  f l o g i s t o ,  
contemporaneos de  10s tres quimicos b r i t á n i c o s  Cavendish, 
Joseph Black, p ro fe so r  de quimica de  l a s  Universidades 
de  Glasgow y de  Edimburgo, fueron Car1 Wilhelm Scheele  
y Torben Olof Bergmann quienes con b r i l l a n t e s  observa- 
c iones  y descubrimientos  también socavaron l a  menciona- 
da  t e o r i a  d e l  f l o g i s t o ,  conduciéndola a s u  abandono. 
9, Scheele  pe r t enec i6  a l  grupo de  10s grandes hombres de 
l a  c i e n c i a  que, p rac t icando  en l a s  b o t i c a s ,  se s i n t i e r o n  
es t imulados  pa ra  e l  e s t u d i o  d e  la  química: Kunkel, Leme- 
r y ,  padre e h i j o ,  Geoffroy, Rouelle,  Neumann, Margraff,  
etc. 
10. Sobre e s t o s  e s t u d i o s  es i n t e r e s a n t e  ver :  JORDI, R. , Si-  
tuaciÓn c i e n t i f i c a  d e l  b o t i c a r i o  Juan A m e l l e r  a n t e  e l  
estÚdio experimental  de  l a  s a lub r idad  d e l  a i r e  atmosfé- 
r i c o  por  medio d e l  eudiómetro. "Circ .  Ftca." XLIII (1985)  
288, 215:248, y también, con c a r á c t e r  más h p l i o :  MELHA- 
DO, E.M., Chemistry, P h i s i c s  and t h e  chemical revolu-  
t i o n .  "ISIS" (1985)  7 6 ,  195:211. 
11. S i  Margraff mostrÓ que e l  s u l f a t o  d e  po t a sa  t e n i a  una 
composiciÓn s i m i l a r  a l  yeso y a l  e spa to  pesado, pero  
determinando que e ran  d i f e r e n t e s ,  en l a  d e f i n i t i v a  d i f e -  
r enc i ac ión  de  l a  tierra d e  alumbre d e  l a  t i e r r a  de  c a l ,  
y más t a r d e  de  l a  magnesia negra ,  Scheele  también fue  
de 10s que d i f e r e n c i ó  e l  carbonato  de  sodio  d e l  d e  pota- 
s i o .  
~ a m b i é n  f u e  Scheele  e l  primer0 en d e f i n i r  en 1773 como 
un Acido incombust ible  a l  ác ido  c i l í c i c o ,  e l  c u a l ,  du- 
r a n t e  mucho tiempo, habia  s i d o  considerado,  den t ro  de  
l a s  t i e r r a s ,  como " t i e r r a  v i t r i f i c a b l e " .  
Todos e s t o s  nuevos descubrimientos  y conceptos ,  que con 
o t r o s  per tenecen a l a  &poca de  l a  t e o r i a  d e l  f l o g i s t o ,  
o f r e c i e r o n  grandes  s e r v i c i o s  en  10s s u c e s i v o s  p e r i o d o s  
d e  l a  a t r a v é s  d e l  t iempo. 
E l  éter  n i t r o s o ,  e l  éter m u r i á t i c o  y  e l  éter  a c é t i c o ,  
denominados as; p o r  s u  o r i g e n ,  fue ron  cuidadosarnente 
e s t u d i a d o s  e i n v e s t i g a d o s ,  s i e n d o  v a l o r a d o s  como prepa- 
r a c i o n e s  o f i c i n a l e s .  E l  agudo s e n t i d o  d e  observac ión  
d e  Schee le  se pone en  e v i d e n c i a  cuando reconoce l a  ne- 
c e s i d a d  d e  que e s t u v i e s e  p r e s e n t e  un Acido m i n e r a l  du- 
r a n t e  l a  formaciÓn d e  10s éteres d e  á c i d o s  d é b i l e s ,  
ta les como e l  a c é t i c o  y  e l  benzoico,  extremo éste que 
h a b i a  s i d o  descuidado p o r  10s quimicos. 
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